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― поточні результати відвідування занять та оцінювання 
знань студентів (електронний журнал), потребує створення спе-
ціального розділу на WEB-сторінці університету, що сприятиме 
об’єктивності та прозорості навчального процесу. Оперативне 
внесення змін до інформації на сайті покладається на відповідні 
кафедри. Форми електронних таблиць для формування такого 
електронного журналу (на основі стандартного програмного ком-
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Враховуючи особливості організації навчального процесу при 
викладанні дисциплін магістерського циклу (проблемно-оглядо- 
вий характер лекцій, відсутність практичних занять у студентів 
денної форми навчання), виникає необхідність забезпечення 
більш активної участі студентів у ньому.  
З метою активізації навчального процесу доцільно проводити 
тренінги, які дозволяють студентам навчитися застосовувати на-
буті теоретичні знання, а викладачам — оцінити глибину знань 
студентів. Однак, специфіка кожної з дисциплін обумовлює ви-
користання різних підходів при проведенні тренінгів. 
Для проведення тренінгу з дисципліни «Управління фінансо-
вою санацією підприємств» студенти розбиваються на групи по 
5—6 осіб. Усім студентам надається однакова інформація (звіт-
ність за кілька років, витяги зі статуту, огляд ринку тощо) по 
конкретному підприємству, яке перебуває у фінансовій кризі. 
Перед кожною з груп викладач ставить конкретну задачу (забез-
печення прибутковості підприємства у певному періоді, задово-
лення інтересів кредиторів, збереження профілю діяльності під-
приємства тощо). Такий підхід не тільки забезпечує самостійну 
роботу кожної з груп, але і дозволяє студентам опрацювати кіль-
ка варіантів розвитку подій за одних і тих же початкових умов. 
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Студенти кожної групи самостійно опрацьовують надану ви-
кладачем інформацію протягом заданого проміжку часу. При 
цьому вони можуть використовувати будь-які інформаційні ма-
теріали без обмежень. Результатом роботи групи має бути обґрун- 
тований перелік санаційних заходів для вказаного підприємства з 
врахуванням задачі, поставленої викладачем. Кожна група про-
водить презентацію розробленого проекту. В якості обґрунтуван-
ня можуть бути використані норми законодавчих актів, розрахун- 
ки, досвід виходу з кризи інших підприємств тощо. Викладач 
безпосередньо не приймає участі в розробці проектів, але може 
надавати консультації чи необхідні пояснення кожній з груп. 
Після проведення презентацій проектів усіх груп студенти 
отримують план санаційних заходів, які дійсно застосовувались 
для виведення підприємства з кризи. В ході дискусії щодо опти-
мальності застосованого та запропонованих студентами варіантів 
з врахування поставлених перед кожною групою задач, кожен зі 
студентів, що приймає участь в обговоренні, може отримати оці-
нку від 0 до 40 балів за якість та обґрунтованість висловлених 
пропозицій. Слід зауважити, що при виставленні підсумкових 
балів може враховуватись і оцінка самими студентами проведе-
них презентації. 
Таким чином, проведення тренінгу з дисципліни «Управління 
фінансовою санацією підприємств» сприяє формуванню у студен- 
тів навичок практичного застосування набутих знань по кожній з 
тем курсу, а також забезпечує об’єктивність оцінювання якості 
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Ринкова економіка і сучасний науково-технічний прогрес у 
всіх сферах виробничої та невиробничої діяльності суспільства 
докорінно змінюють економічні, соціальні, техніко-технологічні, 
організаційні і екологічні умови економічної діяльності і визна-
